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摘要 
招商引资是加快社会跨越式发展的必由之路。项目的成功引进，对经济社
会发展产生了巨大的推动作用，主要体现为提升经济总量，推进产业结构调整
并能够促进社会的和谐。 
本课题的主要目标是设计和实现政府招商项目管理系统，为政府的招商工
作建立一个管理平台，能够方便的整合招商项目的详细信息，给企业一个方便
的窗口进入城市建设，成为搭建政府和投资商的桥梁，从而带动当地经济的迅
速发展，更好的适应市场经济。 
论文通过分析整个业务流程，得出了系统的主要用户，并在此基础上获得
了系统应该具备的功能。从而得出了本系统的功能模块主要有：项目管理、项
目审核管理、项目查询、项目统计和系统管理五大部分。并且对系统非功能性
能需求进行了分析，如良好的人机界面、系统的安全性、系统的可扩展性和系
统的快速响应。系统的架构是基于 B/S 开发模式，运用 Web 服务器，并采用数
据库服务器的分层处理。根据系统功能的具体划分和系统数据分析，设计数据
库，给出了 E-R 和数据表。 
论文的数据库用的是 SQL Server 2008， 并采用 jQuery，.NET 框架和 WCF
的技术实现了系统的每个功能模块。并对系统的功能测试和性能测试给出了相
应的测试用例，测试结果以及测试分析。经过系统的测试显示，本系统具有良
好的性能和一定的稳定性。 
 
关键词：招商项目管理;  B/S;  .Net 框架 
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Abstract 
Investment is the necessary way to accelerate social development quickly. 
Successful introduction of the project play a huge role in the economic and social 
development. It is shown in many places, such as the expansion of industrial 
production, enhancing the industrial economy, and promoting industrial 
restructuring that can promote a harmonious society.  
The main objective of this project is to design and implement government 
investment management system. The establishment of a management platform for 
the government's investment work, details of investment projects can be easily 
integrated to the enterprise a convenient window into the urban construction, has 
become the government and investment structures Suppliers of the bridge, so as to 
drive the rapid development of the local economy, and better adapt to the market 
economy. 
This paper analyzes the entire business process, draw the main user of the 
system, and access to the system should have the function on this basis. There are 
five functional modules in the project: project management, audit management, 
project inquiries, project statistics and system management. And it is also analyzed 
the non-functional performance requirements, such as rapid response, good 
man-machine interface, system security and system scalability. System architecture 
is based on B / S development model, use Web servers and database servers using 
hierarchical process. Depending on the system partition and data system function 
analysis, database design, we give the ER and data tables. 
The database is using SQL Server 2008, and each functional module of the 
system is using jQuery, .NET framework and WCF to implement. The 
corresponding test cases, test results and test analysis are given in functional testing 
and performance testing. The testing result shows the system has good performance 
and stability. 
Keywords: Investment Project management; B / S; .Net framework
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
招商引资是推动社会经济发展中不可或缺的一环。招商成功一个项目，能
大幅度促进经济的发展，通过招商引资，可以进一步加大对产业的开发利用力
度，促进国民经济飞速发展。开辟招商引资途径，培育经济发展新闪亮点，从
而带动当地配套产业的发展，这不仅能够提升社会影响力和知名度，更能打造
一个城市的品牌，塑造城市名片。 
如何将招商引资和当前的互联网管理起来，在当今的迅速发展的信息化社
会中，显得尤为重要。如何通过互联网使得招商工作快捷方便，如何形成了一
套完善的工作机制进行管理，迫在眉睫，急切需要解决。本文的主要工作就是
运用先进的计算机技术，协助政府部门搭建招商项目的管理平台，使得招商引
资项目得以顺利开展。 
通过政府部门搭建的招商项目管理系统，在短时间内就可以形成了一套完
善的工作机制，并采取很多招商办法，把大的项目引进来，推动招商工作不断
迈上新的台阶。因此，在此背景下，研究政府招商项目管理系统的设计和实现
具有很大的价值和意义。 
1.2 研究现状与存在问题 
随着经济的迅速发展，招商引资工作已经摆在相当重要的位置，不仅可以
有效地吸引资金和技术，而且能适应不断发展的市场经济的需要。招商引资是
促进国家经济工作迅速发展的有效途径。 
伴随着互联网时代的到来，“手指经济”应运而生，并迅速增长，各行各业
也顺着这般风潮迈进了网络时代。许多地方的政府也开始使用网络技术去建立
网上招商管理系统，从而实现网上的招商。 
当前已经存在类似的招商项目管理系统，他们都具备网络招商的独特优势：
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 2 
跨地域性、信息曝光度高、产品展示全面和效果更集中。通过将投资项目的信
息在网络上发布，并结合图形显示，可以使投资者理解所需要的信息，大大节
约了成本。通过项目管理的信息化，完善了招商项目动态储备，并做好了招商
项目的登记、分析、跟踪和查询，提高了项目管理的效率。 
这些招商项目管理系统在管理功能和可维护性上仍然存在着很多缺失，无
法达到项目管理的实时追踪和系统的可持续维护。下面以宜阳新区招商局为例，
阐述现有招商项目管理系统的不足： 
1. 管理功能不清晰 
在政府部门中，存在很多部门越级对招商项目进行操作，这就会使得管理
无法顺利的进行。针对这个问题，可以通过对招商管理系统权限设置，不同部
门具有不同的权限，从而避免了很多误操作的问题。 
2. 工作平台不统一 
很多部门都有自己的一套系统来管理日常工作，无法有机的结合在一起。
从而会导致每个部门只能理解自己部门工作的开展情况，无法进行信息的共享。
将系统做成统一的平台，可以使得部门与部门之间的沟通简单化，并能明确自
己的责任，减少很多不必要的手续或者流程，能够更好的提高工作效率。 
3. 缺乏项目的实时跟踪 
从项目落户后，就可能会出现很多情况，比如纳税情况、基础建设情况、
工业产值问题等等。这种情况下，需要系统能够对招商项目的详细记录和分类
统计。当出现问题时，能够及时对项目进行调整，从而保证项目的顺利运转。 
因此，有必要针对现在的招商项目管理系统的不足，研发一套新的招商管
理系统，重点解决部门合作和项目的实时跟踪，实现招商项目有效顺利的开展。 
1.3 主要研究内容 
1. 本文通过对招商工作进行调研，理解了招商过程中的具体流程步骤。同
时查阅当前已有的招商项目管理系统的基础上，深入研究分析了招商项目管理
系统的业务需求。根据招商项目管理系统的需求，本文是在.Net 和 SQL server 
2008 数据库的基础上，设计并实现了招商项目管理系统。招商项目管理管理系
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统需要涵盖项目管理、项目的审核管理、项目查询、项目统计和系统的管理六
个关键功能，重点解决了招商项目的实时追踪和不同部门在招商项目中的不同
角色划分等关键性问题。 
2. 本文以招商项目业务流程为主线设计，分析系统的功能性及非功能性需
求。在此基础上给出了系统的架构设计、功能模块设计和系统的数据库设计。
为实现不同部门在招商项目中担任的不同工作，本系统将用户进行了角色的划
分，有利于项目明确分工。根据项目系统各个功能模块，阐述系统的详细设计，
在设计中采用时序图和类图对系统的开发进行详细阐述，并根据各个功能模块，
对系统进行实现和集成测试。 
1.4 论文结构安排 
本文共分六章，各章安排如下： 
第一章，绪论。这一章主要阐述了政府招商项目管理系统的研究背景与意
义、研究现状、存在的问题以及主要研究内容。 
第二章，系统需求分析。这个章节主要分析了政府招商项目管理的业务流
程，在得到业务流程的基础上分析了系统的需求，并且给出了各功能模块的图
表以及功能描述。 
第三章，系统设计。本章节主要描述政府招商项目管理系统架构设计、系
统功能设计和数据库设计。 
第四章，系统实现。第五章给出了政府招商项目管理系统各模块的实现界
面以及核心代码的实现。 
第五章，系统测试。第六章阐述了系统的测试，包括功能测是和性能测试，
并实现了对系统测试结果的分析。 
第六章，总结与展望。 
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第二章 系统需求分析 
设计一个系统的开始，需要先了解下客户的需求，明确系统需要实现的模
块，从而才能设计和实现让用户满意的管理系统。本章通过对业务流程的描述，
进而对系统的功能需求进行了分析。 
2.1 业务流程描述 
本课题是设计和实现政府招商项目管理系统，首先需要对招商项目的业务
流程进行研究。明确整个业务流程中，根据业务流程的需要和目的进行设计。
通过调研，图 2-1 可以看出招商项目的整个业务流程。 
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图 2-1 招商项目的业务流程图 
 
1. 企业根据招商网站发布的招商项目，联系招商办的工作人员，对自身符
合的项目进行申请。招商办的工作人员跟企业人员进行洽谈，并对企业进行考
察，如果该企业符合招商中的项目，在招商项目管理系统中进行添加此项目，
并提交项目到审核的队列中。 
2. 招商办的负责人对此项目进行审核，并填写审核结果和意见。招商工作
人员根据审核结果和意见对企业进行反馈。若提交的项目确实不符合要求，招
商工作人员将反馈给企业并在管理系统中删除此项目。若提交的项目大致符合
要求，但有些边角问题需要更正，则招商工作人员将信息反馈给企业，得到企
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and 
Dissertations Database”.  
Fulltexts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on 
http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary 
loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn 
for delivery details. 
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